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O estímulo precoce entre mãe e recém-nascido
Introdução: O parto e nascimento são 
considerados períodos cruciais para o 
estabelecimento do vínculo entre a mãe 
e o recém-nascido. Neste sentido, práti-
cas que estimulem o contato precoce en-
tre mãe e bebê devem ser estimuladas 
pelos profissionais da saúde. Objetivo: 
Relatar a experiência de enfermeiras 
obstétricas no atendimento hospitalar 
no que diz respeito ao contato pele a 
pele em sala de parto. Método: Trata-se 
de um Relato de Experiência realizado 
a partir da vivência de enfermeiras obs-
tétricas no atendimento  a gestantes, 
parturientes e recém- nascidos em um 
hospital universitário de Porto Alegre/
RS. O referido hospital é referência para 
o atendimento à gestação de alto risco 
e conta com Ambulatório de pré-natal, 
Centro obstétrico, Internação obstétrica 
e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTI/Neo). Resultados: Diversos estudos 
em âmbito nacional têm incentivado e 
concluído que quanto mais precoce for o 
contato entre a mãe e o recém-nascido, 
melhores serão as repercussões para 
este binômio. Estudos comprovam que 
este estímulo aumenta o índice de ama-
mentação na primeira hora de vida, au-
xilia na regulação térmica do recém-nas-
cido e diminui o risco de hemorragias 
no período puerperal. Neste sentido a 
incorporação de rotinas que estimulem 
esta prática devem ser alvo de atenção e 
de discussão entre profissionais da saú-
de. Conclusão: Humanizar as práticas 
de atenção ao nascimento incluir incor-
porar práticas baseadas em evidências 
científicas e que tragam repercussões 
benéficas a mãe e recém-nascido. 
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